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　　城镇化的本质是通过聚集效应使更多的人享受
到现代物质文明所创造的一切现代化的生产方式和










问题的根本途径是加速城镇化 (胡鞍钢 ,2004) ,据估
算 ,我国现有约 217 亿农村剩余劳动力 ,同时据官方










分点 ,至少能带动 GDP 增长 115 个百分点。同时 ,经
济的发展又会进一步拉动城镇化发展。2002 年我国
东部 11 个省市占全国国土面积 1111 % ,集中了全国
6717 %的 GDP ;占地 7115 %的西部①12 个省市只集





普查资料表明 ,2000 年跨省流动人口达 4242 万人 ,
其主要的流出地是中西部地区 ,并主要流向东部地
区 ,仅四川、安徽等 6 个省市就占跨省总流动人口的
5913 % ,广东、浙江等 6 个省市就吸纳了跨省总流动
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人口的 6815 %。但是 ,比较于区域生产集中程度 ,东
部区域人口集中程度还是偏低 ,只集中了 4113 %的
人口。对此 ,有人认为是由于体制原因所致 ,因而强
调要排除相关的体制障碍 ,以促进人口从中西部到东




会成为农村剩余人口迁移的主动力。从图 1 可见 ,
1994 年以来 ,全国非农产业就业弹性系数降中有升 ,











势 ,如表 1 所示 ,第一产业产值比重从 1978 年的
2811 %降低到 2002 年的 1514 % ,相应地 ,非农产业




2 所示 ,改革开放以来 ,比较劳动生产率第一产业先
升后降 ,第二产业先降后升 ,第三产业逐渐降低 ,这说
明第一产业的劳动密集度先有所降低但 1990 年起又
开始上升 ,第二产业的劳动密集度先提高但 90 年代
中期又开始下降 ,第三产业的劳动密集度一直上升。
三次产业的劳动密集度综合表现为二元经济强度先


















重 ,凡是在地域空间上相邻的 ,相似系数都在 0193 以
上 ,有的城市间甚至达到了 0198 以上 (唐立国 ,
2002) 。这样的现象在全国范围内相当普遍。




1978 2811 4812 2317 7015 1713 1212
1985 2814 4311 2815 6214 2018 1618
1990 2711 4116 3113 6011 2114 1815
1995 2015 4818 3017 5212 2310 2418
2002 1514 5111 3315 5010 2114 2816
　　资料来源 :《中国统计年鉴》(2003) 。
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1978 0140 2179 1194 6109
1985 0146 2107 1170 4114
1990 0145 1194 1169 4106
1995 0139 2112 1124 4126
2002 0131 2139 1117 5146
　　资料来源 :根据《中国统计年鉴》(2003)计算而得。





( Fujita et al ,1999 ;王小鲁 ,夏小林 ,1999) 。通过全国
666 个城市 1989 年到 1994 年及 1996 年数据的分析
表明 ,10～1000 万人规模区间的城市都有正的净规
模收益 ,在 100 —400 万人之间时城市的净规模收益











1985 年到 1995 年 ,尽管小城市数量增加很快 ,可由
于其平均规模的变小 ,它们对城市化率的影响却是负
的。从表 3 可见 ,我国规模大于 100 万人的城市只占
城市总数的 2519 % ,规模小于 50 万人的占 3118 %。
另据 1996 年第一次全国农业普查结果表明 ,在全国
16124 个非县政府驻地镇当中 ,3 万人以上的镇只有
170 个 ,占镇总数的 1105 % ;每个镇镇区平均总人口
4520 人。显然 ,我国城市与城镇规模总体水平偏小 ,
而过小规模的城市聚集不起市场和服务的功能 ,也就
无法吸纳更多的劳动力。
　　　表 3 　　 2002 年我国城市规模分布
规模 400 万人以上 200 —400 万人 100 —200 万人 50 —100 万人 20 —50 万人 20 万人以下







业化与城镇化的互动发展 ( Enright ,1990) 。因而 ,城
市规模的优化应立足于产业聚集基础上的产业规模

























延长劳动密集型产业的生命周期 (林毅夫 ,2002 ;张炳








































































































































转移前 :产业社会效益 R = 企业效益 Re + 当地
政府收益 Rg (税收 + 关联效益)
转移后 :产业社会效益 R′= 企业效益 R’e + 转入
地政府收益 R’g (税收 + 关联效益)
企业转移是出于利益考虑的 ,因此一般情况下
R’e > Re ;由于转移到更适合发展的空间 ,一般情况
下企业能获得更好的发展同时也会带动相关产业更




















































































浙江、福建、山东、广东、海南 ,西部 12 个省市指内蒙古、广西、
重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 ,其
余的 8 个省市为中部地区。
②如果 30 年内要迁移 415 亿的非农就业人口 ,单是他们
及其家属住房的建设费将为 412 兆元 ,即每年为 1400 亿元。
详见盖尔 1 约翰逊 :《中国农业劳动力转移可以通过创造乡村
非农就业岗位的方式来完成吗 ?》,载于陈甬军、陈爱民 :《中国
城市化 :实证分析与对策研究》,厦门大学出版社 2002 年版 ,
第 164 页。
③据第五次全国人口普查资料表明 ,2000 年流动人口
12107 万人中 ,省内流动占 65 % ,流入乡村的占 2516 %。
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